




　2019 年 4 月，私たちは大学院の心理学研究科をスタートさせました。これは学部 4 年間と大学院 2 年間を合



























神戸学院大学心理学研究科開設記念フォー ラム 2019 年 7 月 13 日（土）13:15 － 15:00神戸学院大学　有瀬キャンパス　大学会館マナビ―ホール
